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ABSTRAK 
 
Sumilah, (2017) : Analisis Potensi Tanah sebagai Zat Elektrolit pada Sel 
Volta dan Aplikasinya sebagai Sumber Belajar Materi 
Elektrokimia pada Mata Pelajaran Kimia di Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 2 Pekanbaru 
     
Salah satu usaha untuk menghadapi krisis energi adalah dengan mencari 
energi alternatif. Energi alternatif merupakan pemanfaatan energi yang dihasilkan 
secara praktis karena ketersediaannya yang banyak serta ramah lingkungan. Salah 
satu energi terbarukan yaitu dengan memanfaatkan energi tanah. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi tanah gambut, tanah kuning, dan 
tanah humus sebagai zat elektrolit dalam sel volta dengan variasi jenis elektroda 
ditinjau dari tegangan dan nyala lampu LED yang dihasilkan serta untuk 
mengetahui kelayakan produk penelitian sebagai sumber belajar pada materi 
elektrokimia di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Variasi pasangan elektroda yang 
digunakan yaitu Cu-Zn, Cu-Al, dan Cu-Fe. Jumlah sel dalam penelitian ini 
dibatasi sebanyak 12 sel. Data tegangan dan nyala lampu diambil dengan 
multitester dan pengukuran pada masing-masing sel. Dari hasil pengukuran 
didapatkan data bahwa tanah gambut memiliki nilai rata-rata tegangan yang 
paling besar ketika dipasangkan dengan elektroda Cu-Zn yaitu sebesar 3,998 volt 
dengan nyala lampu LED yang menyala terang. Hal ini disebabkan karena tanah 
gambut memiliki nilai pH yang lebih kecil dibandingkan tanah kuning dan tanah 
humus yaitu sebesar 4,69. Produk penelitian ini layak dijadikan sebagai sumber 
belajar di SMK Negeri 2 Pekanbaru dimana dari analisis jawaban angket 
diperoleh penilaian hasil penelitian sebesar 85,42% dengan kategori sangat baik. 
 
Kata kunci : Tanah, Elektrolit, Sel Volta, Elektrokimia, Sumber Belajar. 
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ABSTRACT 
Sumilah, (2017): Analysis of Soil Potential as Electrolyte Substances on 
Voltaic Cells and Its Application as Learning Resources of 
Electrochemistry Material on Chemistry Subject at State 
Vocational High School 2 Pekanbaru 
 One of the ways to encounter energy crises is by finding an alternative 
energy. An alternative energy is the utilization of energy produced practically 
because of the numbers of availability and environmentally friendly. One of 
renewable energy is utilizing soil energy. This research aimed at analyzing peat, 
yellow soil, topsoil potential as electrolyte substances on voltaic cells with 
variation of electrolyte type in terms of voltage and LED lights produced, and 
knowing the properness of the research product as learning resources on 
Electrochemistry material at State Vocational High School 2 Pekanbaru. 
Variations of electrode pair used were Cu-Zn, Cu-Al, and Cu-Fe. 12 cells were 
used in this research. Voltage and LED lights data were obtained by using 
multitester and measurement of every cell. Based on measurement result, it 
showed that peat contained the highest average voltage when was paired with Cu-
Zn electrode, it was 3,998 volt with bright LED lights. It was caused that peat 
contained smaller pH than yellow soil and topsoil (4,69). This research product 
was proper to be learning resources at State Vocational High School 2 Pekanbaru 
that the result of this research was on very good category (85,42%) based on 
analysis of answered questionnaire. 
Keywords: Soil, Electrolyte, Voltaic Cells, Electrochemistry, Learning 
Resources  
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 ملّخص
): تحليل الأراضي المحتملة باعتبارها بالكهرباء في خلايا فلطائي وتطبيقه كمصذر تعلّم ٢٠١٧سىميلة، (
المىاد الكهروكيميائية فى درس الكيماوية في المذرسة الثانىية المهنية الحكىمية 
 الثانية بكنبارو
 
نهزؼبيم أصيخ انطبقخ هٍ إَدبد طبقخ ثذَهخ. انطبقخ انجذَهخ هٍ الاسزفبدح يٍ يٍ إحذي انًحبونخ 
انطبقخ انًزىنذح انؼذَذح ػًهُخ ثسجت رىافشِ فً انؼبنى وصذَقخ نهجُئخ. يٍ إحذي انطبقخ انًزدّذدح نزسخُش 
شاء، انزشثخ انطبقخ يٍ الأسض. وكبٌ انهذف يٍ هزا انجحث هى نزحهُم إيكبَبد انزشثخ انخصجخ وانزشثخ انصف
انذثبنخ كبنًُحم ثبنكهشثبء فٍ خهُخ فهطبئٍ يغ وخىد اخزلافبد فٍ َىع يٍ الأقطبة انكهشثبئُخ يٍ حُث 
انفىنزُخ و إَزبج أضبء انًصجبذ وكزنك نًؼشفخ خىدي يٍ انجحث انًُزح ثبػزجبسِ كًصبدس انزؼهّى فٍ انًىاد 
انثبَُخ ثكُجبسو. الاخزلافبد صوج انكهشثبئٍ انًسزخذو  انًذسسخ انثبَىَخ انًهُُخ انحكىيُخ وانكهشوكًُُبئُخ فٍ
صَضاَخ. انجُبَبد يٍ قّىح  ١٢. وػذد انخلاَب فٍ هزا انجحث َقزصش ػهً eF-uC ,lA-uC ,nZ-uCهى 
انفىنزُخ والأضىاء انزٍ ارخزد يغ اخزجبس وقُبسبد يزؼذدح فٍ كم خهُخ. انجُبَبد انزٍ رى انحصىل ػهُهب يٍ 
قًُخ قّىح اػظى ػُذيب َقزشٌ يغ انقطت انُحبط وانضَك انزٍ نزشثخ انخصجخ نذَهب يسزىي قُبط انُزبئح أٌ ا
ورنك لأٌ انزشثخ انخصجخ نذَهب قًُخ انشقى انهُذسوخٍُُ أقم يٍ  فىنذ يغ أنًغ انضىء. ٣.٩٩٩رسبوٌ 
 صذس انزؼهّى فٍ. ورسزحق انًُزدبد يٍ هزا انجحث نزكىٌ ي٤.٩٦ انزشثخ انصفشاء وانزشثخ انذثبل انزٍ رسبوٌ
انًذسسخ انثبَىَخ انًهُُخ انحكىيُخ انثبَُخ ثكُجبسو حُث حصهذ ػهً إخبثبد الاسزجُبٌ يٍ رحهُم َزبئح 
 .% يغ فئخ خُذ خذا٥٩.١٤انزصىَذ 
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